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La presente investigación le dedico a los docentes 
que en la actualidad buscan capacitarse y 
actualizarse de acuerdo a las demandas 
educativas, para contribuir en la mejora de la 
Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos en el nivel 
educativo. 
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su disposición la presente tesis titulada “Práctica de Valores y Relaciones 
Interpersonales en Docentes de las Instituciones Educativas Estatales del distrito 
de Végueta – 2014”. 
 
Esta Investigación es de enfoque cuantitativo no experimental de tipo descriptivo 
Correlacional, cuyas variables de estudio son: Práctica de valores y Relaciones 
Interpersonales. Tiene como objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre práctica de valores y relaciones interpersonales en Docentes de 
Instituciones Educativas Estatales del distrito de Végueta - 2014. 
 
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos importantes como 
son: La Introducción , el Marco Metodológico y los Resultados, con los cuales se 
busca dar a conocer la relación  que existe entre la práctica de valores y las 
relaciones interpersonales, para poder tener un diagnóstico que nos permita 
superar las deficiencias que pudieran existir y lograr mejorar las relaciones 
interpersonales en los docentes de las Instituciones Educativas Estatales del 
distrito de Végueta este año 2014, seguido por la discusión, las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo determinar la relación 
existente entre la Práctica de Valores y las Relaciones Interpersonales en los 
Docentes de Instituciones Educativas Estatales del distrito de Végueta - 2014. 
 
La Corresponde al enfoque de investigación cuantitativa no experimental, y con 
un diseño de investigación de tipo descriptivo correlacional, pues, nos basamos 
en obtener información sin intervenir en su desarrollo, lo que nos permitió medir, 
describir y explicar las variables de  Práctica de Valores y Relaciones 
Interpersonales en docentes de Instituciones Educativas estatales del distrito de 
Végueta. – 2014. Para la recolección de datos se tomó una muestra de 144 
docentes, y para medir las variables de práctica de valores y relaciones 
interpersonales se aplicó un cuestionario tipo escala de likert.  
 
Para determinar la relación entre las variables se hizo uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose un resultado de Rho= ,805 
(p < ,05) llegándose a la conclusión que existe una relación alta y significativa, 
entre la práctica de valores y las relaciones interpersonales en los docentes de 
Instituciones Educativas Estatales del distrito de Végueta - 2014. 
 
           

















This research work aimed to determine the relationship between the Practice of 
Values and Relationships in Educational Institutions Teachers State District 
Végueta - 2014. 
 
The approach is for the non-experimental quantitative research and a correlational 
research design therefore we rely on descriptive information without intervening in 
their development, allowing us to measure, describe and explain the variables 
Values and Practice relationships in educational Institutions state teachers district 
Végueta. - 2014. For data collection, a sample of 144 teachers was taken, and to 
measure variables practice of values and interpersonal relationships a 
questionnaire was applied Likert type scale. 
 
To determine the relationship between variables was done using the statistic 
Spearman correlation coefficient obtaining a result of Rho =, 805 (p <.05) and 
concluded that there is a highly significant relationship between values and 
practice interpersonal relationships among teachers of State educational 
Institutions district Végueta - 2014. 
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